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図1 Auditory sustained potentialのモデル波形
矢印は刺激音の提示時間を示す
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ず第一にパラダイム Iでは，実験1から 3を通じて Nl
とPZは再現性を持って出現したが， SPは実験3のみ
に出現した。このことから， SPは一般に事象関連電位



















Auditory Sustained Potential as a En-
dogenious Potential-Study by Attention 
Controlled Paradigms 
Tomoyuki Kojima'・'>, Kimitaka Kaga2>, Fumito 
Ishikawa礼YoichiSaito3>, Sadao Ishikawa'> 
iJ Department of Rehabilitation, Edogawa Hos-
pita!, 
2J Department of Otolaryngology, Tokyo Uni-
versity School of Medicine, 
3i Research Institute for EEG Analysis, 
• l Nihon Kohden Tomioka Corporation 
The purpose of this study is to investigate 
whether the auditory sustained potential elicited by 
a sustained toneburst isa sensory response or a 
endogenous potential associated with attention to 
the auditory stimulus. We designed two paradigms 
each of which consisted of three experiments. In 
both paradigms, only the third experiment required 
the subjects to pay their attention to duration of the 
auditory stimulus. As a result, in both paradigms, 
the first and second experiments failed in eliciting 
the auditory sustained potentials, on the other hand, 
only the .third experiment succeeded in eliciting the 
auditory sustained potentials. Based on these 
results, we suggested that the auditory sustained 
potential is a endogenous potential associated with 
sustained attention to the auditory stimulus, rather 
than a sensory response. 
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